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S p raw 0 z d a n 1 e
rachunkowe za okres :
1.1.1943 - 31.I1I.1943
5 zalaczn1kow.
t
K1erown1czka Oddz1alu
~ \~Zof1a Krz zanowska/
K 0 n to: K a s a
P r z y c hod
Saldodnla 1.1.1943 •••••••••••••••••••••••• LP.
Dotacje ••••••....•.•.........•..........•.•
Splata zaliczek przez placowk1 •••••••••••••
Zyski z placowek /~ast1na/ •••••••••••••••••
Zwrot udzielonych pozyczek •••••••••••••••••
Depozyty ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
Zas11k1 z Delegatury •••••••••••••••••••••••
135.225
792.560
87.874
10.000
10.000
83.250
30.000
Razem-------------------1149.179--~---------------R 0 z c h 6 d
Wydatkl admlnlstracyjne •••••••••••••••••••• LP.Swladczenla ••••••••••••••••••••••••••••••••,Za11czkl' d1a p1acowek: ••••••••••••••••••••••
Sp~pcone d£ug1 •••••••••••••••••••••••••••••
Zwrocone depozyty ••••••••••••••••••••••••••
Udzle10ne pozyczk1 /Irak/ ••••••••••••••••••
Pozyczkl na umundurowanle ••••••••••••••••••
124.12L
152.958-
254.560
144.836
135.000
13.858
20.000
/
Razem----------------~---845.333
S a 1 dona dz.31.II1.1943 LP.Jo3.846.---~~------------------------------------~
K 0 n to: P1aeowkl w pa1estynle 1 Eglpcle
.-.------------ .•.--------.---~---------------.•.--.--'-
Bazaret Przychod Rozeh~6d---------
2.1.43 ••••..•....•....
9.1.43 ••••••••••••••••
7.2.43 ••••...•.•....••
Te1-EI-Keblr
30.000
12.810
14.427
-------------13.1.43
29.3.43
Rehovot
• •••••••••••••• 102/560
• •••••••••••••• 30.637
17.2.43
22.2.43
16.3.43
Sarafand
• ••••••••••••••
• ••••••••••••••
72.000
20.000
20.000• ••••••••••••••
---------20.3.43 • •••••••••••••• 40.000----------~----------------------------~-Razem •••
Baldo •••
254.560 87.874
166.686--~---------------~-------------------.---254..560 254.560------------------------------------------
L __ --------~-------------------
K 0 n to: dluznicy i wierzyciele
-~-------------------------------------
Stan dn.l.I.4J :
a/dluznicy: Szymska LP.4.000
Pichetowa _~.nnn_~•• w~w •••••••b/w1erzyciele':
za towar dla Naz. i Rafy 31.336
za wypiek strucll na Gw. 83.500
P.Drymmerowa ••••••••••• 30.000
nadp;tata za towar do Iraku 2.378 ~
depozyty ••••••••••••••• !~g~~~Q
Spd:acone dLugi' .'•••••••••••••••••••••••••
Zwr6cone depozyty •••••••••••••••••••••••
~przyj'te depozyty •••••••••••••••••••••••
Przekazane zas11kl do Iraku •••••••••••••
Zwrot udzielonych pozyczek ••••••••••••••
B~zyczki na umundurowanie •••••••••••••••
Pozyczka /Irak/ •••••••••••••••••••••••••
Wlnlen 14a
12.000
144.836
135.000
20.000
13. 858~
83.520
30.000
10.000
------------~------------------Razem
Baldo
325.694 462.984
137.290
-----------------~-------------
------~-~----------------------
1 " Junak1'e - __
pap1er,k11sze,druk ----T LP.51.110
czasop1sma d1a redakcj1 ••••••••••••••••••• _g~I~2
2·I!g!:2!!I_
1 ks1azka potska ••••••••••••••••••••••••••
t
kred1c:1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S w 1 a d c zen 1 a--------------------~-------
3.K§1,zti._
kaucja za 161 ks1'tzek ••••••••••••.•••••••••4.S~Qrt__
.sprzft sportowy d1a Tel-El-Kebir ••••••••••
5.R 0 Z n e
ioreezkl-na Gwiazdk, /reszta/ •••••••••••••
opraw1.enie 10 rysankow junaka •••••••••••••
na. paczk1 dla Jenco. polsk1ch •••••••••••••
struny do skrzyp1ec •••••••••••••••••••••••
radio d1a Parku Mat.Arm1i •••••••••••••••••
5 pyjam d1a Nazaretu ••••••••••••••••••••••
gry d1a Nazaretu ••••••••••••••••••••••••••
na f1sharmonjy do kaplicy ••••••••••••••••••
na dekoracjy swiet11c •••••••••••••••••••••
LP.-------
60.449
0.800
_Q:.!~Q 0.920
18.100 18.100
8.8828.882
2.245
1.450
10.000
0.320
35.000
3.810
1.122
10.000
__ !.LQQQ 65.607
-----------------------~--R a z e m
Z w rot z za11czk1 na rad1o/z XII.1943/ ••• ~
••••••• 154.558
1.600
R a z em ••••••• 152.958
Adm 1 n 1 s t r a c j a
~--------------------------,•
1. ~~~~!l_Z.Krzyzanowska ••••••••••••••••••••••
T.S.ypn1ewsk1 "., •••••••••••••••••••••
T.Rok1cljl •••••••• -•••...•••••.....•••
2. II!I!!!·nl!_Z.l(rzyzanowska Istyczen,luty/ •••••••
•• Podraze sluzbowei7irzyianowsi;'-:- J.erozol1ma, syr1a •••
k1erowcy wojskow1 - Palestyna,Syrla •
4.Bucnalter1ap:aiernliwskl '..
5. Samochod.•.---------b'enzyna •••••••••••••••••••••••••••••6. B_2_i_D_i_ .
transport m,k1 - 14.1.43 ••••••••••••
krzyz do s1wetl1ey ••••••••••••••••••
wyladowan1e m,kl - 19.111.43 ••••••••
te1efon do Jerozol1my •••••••••••••••
kw1aty na 1m1en1ny pl:k.Bobr•••••• ~••
wydatk1 kancelaryjne ••••••••••••••••
odznak1 YMCA ala PSWK •••••••••••••••
maszyna do p1san1a dla reda.kcj1 •••••
LP.30.000
20.000
20.000------,.. ..--
5.993
1.450
1.558_ .•.._- .._ .._ ...
10.000
1.349
10.000
0.'300
0.800
0.100
0.100
4.411
1.400
16.000---------
LP.
10.000
3.008
10.000
. 1.349
--------------~----------------33.111Razem •••••••••••• 124.121-~~-~~---~--------------~------
